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Art. 260 ?L. n75617 du 11 juill. 1975? La 	
qui prononce le di-
vorce dissout le mariage la date laquelle elle prend force de chose 
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Art. 262 ?L. n75617 du 11 juill. 1975? Le jugement de divorce est oppos-
able aux tiers, en ce qui concerne les biens des , partir du jour les
	de mention en marge prescrites par lesdecivil ont
accomplies.




























Art. 2621 ?L. n2004439 du 26 mai 2004? Le jugement de divorce
prend effet dans les rapports entre les, en ce qui concerne leurs biens :
? lorsqu’il est 	par consentement mutuel, 
la date de l’homolo-
gation de la convention l’ensemble des 		du divorce, 

moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
? lorsqu’il est 	pour acceptation du principe de la rupture du
mariage, pour du lien conjugal ou pour faute, 
la date de
l’ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l’un des , le juge peut fixer les effets du jugement

la date 
laquelle ils ont 	de cohabiter et de collaborer. Cette demande
ne peut 
l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du
logement conjugal par un seul desconserve un		gratuit

l’ordonnance de non-conciliation, sauf 	contraire du juge.
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Art. 2622 ?L. n75617 du 11 juill. 1975? Toute obligation 
par l’un des 	
la charge de la toute de biens
communs faite par l’un d’eux dans la limite de ses pouvoirs, 	
la initiale, sera nulle, s’il est 	qu’il y a eu fraude aux




Art. 263 ?L. n75617 du 11 juill. 1975? Si les 	
veulent
contracter entre eux une autre union, une nouvelledu mariage est

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Art. 264 ?L. n2004439 du 26 mai 2004? A la suite du divorce, chacun des
perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des peut 	
conserver l’usage du nom de l’autre, soit
avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un

particulier pour lui ou pour les enfants.
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Art. 265 ?L. n2004439 du 26 mai 2004? Le divorce est sans incidence
sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur
les donations de biens quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte 	

de plein droit des avantages matrimoniaux
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qui ne prennent effetla dissolution du	
matrimonial ou aude
l’un des et des dispositions cause de mort, par un 
envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf 
contraire de qui les a consentis. Cette est 
par le
juge au moment du du divorce et rend 
l’avantage ou la
disposition maintenus.
?L. n2006728 du 23 juin 2006? Toutefois, si le contrat de mariage le
lespourront toujours reprendre les biens qu’ils auront
la 		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Art. 2651 ?L. n2004439 du 26 mai 2004? Le divorce est sans inci-
dence sur les droits que l’un ou l’autre destient de la loi ou des conven-
tions avec des tiers.
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Art. 2652 ?L. n75617 du 11 juill. 1975 ; L. n2004439 du 26 mai
2004? Les peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes con-
ventions pour la liquidation et le partage ?L. n2004439 du 26 mai 2004?de
leur 
matrimonial.
Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis la 		la
convention doit par acte 
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Art. 266 ?L. n	2004439 du 26 mai 2004? Sans 
de l’application




qu’il subit du fait de
la dissolution du mariage soit lorsqu’il un divorce 

pour du lien conjugal et qu’il n’avait lui-
aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est 
aux torts
exclusifs de son conjoint.
Cette demande ne peut l’occasion de l’action en divorce.
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Art. 267 ?L. n2004439 du 26 mai 2004? A d’un 	

conventionnel par les , le juge, en le divorce, ordonne la liq-
uidation et le partage de leurs patrimoniaux.
Il statue sur les demandes de maintien dans l’indivision ou d’attribution

Il peut aussi accorder l’un des ou aux deux une avance sur sa part
de ou de biens indivis.
Si le projet de liquidation du
matrimonialpar le notaire

sur le fondement du 10de l’article 255 contient des informations suffisantes,
le juge, la demande de l’un ou l’autre des , statue sur les 
persistant entre eux.






















Art. 2671 ?L. n2009526 du 12 mai 2009? Les 	
de liquida-




par le code de civile.





Art. 268 ?L. n2004439 du 26 mai 2004? Les peuvent, pendant





avoir que les 	
de chacun des et des
enfants sont 

homologue les conventions en 			le divorce.
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Art. 270 ?L. n2004439 du 26 mai 2004? Le divorce met fin au devoir de
secours entre .
L’un des peut 	
tenu de verser l’autre une prestation 


compenser, autant qu’il est possible, la 	que la rupture du mariage
	
dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un 		

forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant estpar le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si le
commande, soit en 	des 		
	l’article 271, soit
lorsque le divorce est 	aux torts exclusifs de qui demande le

de cette prestation, au regard des circonstances 		
de la
rupture.
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Art. 271 ?L. n75617 du 11 juill. 1975? La prestation compensatoire est
selon les besoins de 	
qui elle est et les ressources de
l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de


de celle-ci dans un avenir 	




? la du mariage ;
? et de des 	
;
? leur qualification et leur situation professionnelles ;
???? 63? 4? ?2013? 1?? ????1130?
???? ??????????????????? ??? ????????
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des choix professionnels faits par l’un despen-
dant la vie commune pour des enfants et du temps qu’il faudra en-
core y consacrer ou pour favoriser la de son conjoint au de
la sienne ;
	? le patrimoine 
ou 
des , tant en capital qu’en
revenu, 
la liquidation du matrimonial ;
	? leurs droits existants et 


	?leur situation respective en de pensions de retraite
????1129? ???? 63? 4? ?2013? 1??
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Art. 272 ?L. n2000596 du 30 juin 2000 ; L. n2004439 du 26 mai 2004?
Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par
les parties, ou l’occasion d’une demande de 	
les parties fournissent
au juge une 	 certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs
ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
?L. n2005102 du 112005?Dans la		des besoins et des
ressources, le juge ne prend pas en		les sommesau titre
de la 	des accidents du travail et les sommes au titre du
droit compensation d’un handicap.
????? ???????????????????????
????? ???????????????????? ????? ????????
????????? ??????????????
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?usufruit? ?????????? ?abandon??? ???????????? ??
??? ??????????????????????????? ?????
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Art. 274 ?L. n2004439 du 26 mai 2004? Le juge des 	

selon lesquelles 	la prestation compensatoire en capital parmi les
formes suivantes :
1Versement d’une somme d’argent, le du divorce pouvant 
la constitution des garanties l’article 277 ;
2Attribution de biens en ou d’un droit temporaire ou viager
d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement 	cession en
faveur du 	Toutefois, l’accord de 
est pour
l’attribution en de biens qu’il a par succession ou donation.
????? ???????????????????? ?????????????????
?? ????????????????????????????????
????1127? ???? 63? 4? ?2013? 1??
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Art. 275 ?L. n2000596 du 30 juin 2000 ; L. n2004439 du 26 mai 2004?
Lorsque le 	n’est pas en mesure de verser le capital dans les condi-
tions 
	par l’article 274, le juge fixe les de paiement du capi-
tal, dans la limite de huit sous forme de versements 
	
selon les 	applicables aux pensions alimentaires.
Le peut demander la 	de ces de paiement en cas
de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut
alors, par 
et autoriser le versement du capital sur
une 	totale 
		 huit ans.
Le 	peut se 		 tout moment du solde du capital !
"
	la liquidation du 	matrimonial, le 		de la prestation
compensatoire peut saisir le juge d’une demande en paiement du solde du
capital !






















Art. 2751 ?L. n2004439 du 26 mai 2004? Les 	
de verse-
ment 	
au premier 	de l’article 275 ne sont pas exclusives du
versement d’une partie du capital dans les formes 	
par l’article 274.






Art. 276 ?L. n2004439 du 26 mai 2004? A titre exceptionnel, le juge
peut, par 	

		lorsque ou 	de 
	du
	ne lui permet pas de subvenir ses besoins, fixer la prestation





Le montant de la rente peut 	lorsque les circonstances l’impo-
sent, par l’attribution d’une fraction en capital parmi les formes 	

l’article 274.
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Art. 2761 ?L. n75617 du 11 juill. 1975 ; L. n° 2000596 du 30 juin
2000? La rente est	
l’indice est	comme ende pen-
sion alimentaire.
Le montant de la rente avant indexation est 
de uniforme pour
toute sa 	ou peut varier par 	successives suivant 
probable des ressources et des besoins.
???? 63? 4? ?2013? 1?? ????1124?
???? ??????????????????????????????
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Art. 2763 ?L. n2004439 du 26 mai 2004? La prestation compensa-




cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou
l’autre des parties.
?L. n2000596 du 30 juin 2000? La 
ne peut avoir pour effet de
porter la rente un montant 

celui initialement par le juge.
????1123? ???? 63? 4? ?2013? 1??
???? ???????????????????? ?substitution? ???
??????????? ????????????????? ???? ???
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Art. 2764 ?L. n2004439 du 26 mai 2004? Le 	
d’une
prestation compensatoire sous forme de rente peut, tout moment, saisir le
juge d’une demande de substitution d’un capitaltout ou partie de la rente. La
substitution s’effectue selon des par 
en Conseil

?L. n2000596 du 30 juin 2000? Le 

 de la prestation
compensatoire peut former la demande s’il qu’une modification
de la situation du	
permet cette substitution, notamment lors de la liq-
uidation du 
matrimonial.
?L. n2004439 du 26 mai 2004? Les 	
	aux
articles 274, 275 et 2751 sont applicables. Le refus du juge de substituer un
capital tout ou partie de la rente doit 

???? 63? 4? ?2013? 1?? ????1122?
???? ????????????????????? ????????? ??
?????????? ?	

	ou judiciaire?? ?? ?gage?? ??
? ?caution? ?????????? ??????? ??? ??????????
????????? ??????????????????????????
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	ou judiciaire, le juge peut imposer 
	de
constituer un gage, de donner caution ou de souscrire un contrat garantissant
le paiement de la rente ou du capital.
????1121? ???? 63? 4? ?2013? 1??
